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лее, чем на 50-60%. Задачей рационального использования кормов являет­
ся совершенствование технологий их обработки и подготовки к скармлива­
нию, обеспечивающих повышение переваримости при снижении энергети­
ческих затрат. 
Глубинные, качественные изменения в кормах, обеспечивающие по­
вышение их питательности, возможны только при определенных измене­
ниях в их химической структуре. Известные технологии повышения пита­
тельности кормов, основанные главным образом на тепловой интенсифи­
кации химических реакций, малоэффективны и энергоемки. 
Широкими возможностями, в этом плане, обладают электрофизике- . 
химические методы повышения питательности кормов, разработанные в 
БАГУ. Обрабатываемый при этом корм (зернофураж, солома, картофель, 
картофельный сок, пищевые отходы и др.) представляют собой грубодне-
персную систему с высокой (более 50%) влажностью, в которой дисперсной 
средой является жидкость (раствор химреагентов, клеточный сок и т.п.), а 
дисперсной фазой - частицы корма. Дисперсная среда представляет собой 
водный раствор солей, кислот, щелочей, молекулы которых диссоциирова­
ны на ионы, которые, обладая электрическим зарядом, выступают не толь­
ко как носители электричества, но и взаимодействуя с дисперсной фазой, 
приводят к определенным изменениям в ее химической структуре и, соот­
ветственно, к глубинным, качественным изменениям в кормах. 
Применяя электрохимические методы активации дисперсной среды, 
можно значительно интенсифицировать процесс обработки кормов, снизить < 
на 10...44% конечную температуру обработки, повысить .переваримость об­
рабатываемого корма на 4... 15%, уменьшить на 40...80% энергоемкость, 
увеличить на Ю...50% выход белка при электрокоагуляцни картофельного 
сока. 
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Питательность зерна, главным образом, зависит от степени клейстери-
зацин крахмала. Кленстернзацня является химическим процессом, на глу-
бнну и кинетику которого в значительной мере оказывают влияние кон­
центрация ионов гидроксония Н 3 0 + , гидроксила ОН', рН среды, температу­
ра. 
Процесс клейстеризации возможен как на переменном, так и на по­
стоянном токе. На переменном токе рН среды изменяется незначительно, 
однако, усиливается диссоциация электролита, снижается концентрацион­
ная поляризация, дегидратация ионов, снижается энергия активации хими­
ческих реакций, увеличивается их скорость. На постоянном токе есть воз­





 и ОН", тем самым существенно воздействовать на де­
струкцию внутренних связей в ткани зерна. 
Исследования, проведенные в БАТУ совместно с БелНИИЭ, по пере­
варимости зерна ячменя (табл.1), микробному составу (табл.2) показали, 
что электрохимическая обработка зерна постоянным током с разделитель­
ной мембраной вызывает заметные изменения в корме. 
Данные, полученные в Белорусском научно-исследовательском сани­
тарно-гигиеническом институте по санитарным качествам зерна, обрабо­
танного постоянным током (табл.3), свидетельствуют о допустимом содер­
жании некоторых химических веществ в зерне. 
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2. Влияние обработки на количество микроорганизмов 
Вид обработки 
Конечная температура, °С 
60 75 90 
Снижение обсемсненности, раз 
Нагрев в термостате 5,7 10 4.810 3 
Переменный ток, 50 Гц 4,9 ' • 10 49 
Постоянный ток 208 385 7.4Т03 
Постоянный ток с разделительной 
мембраной 
22 103 3210 3 68710 3 











Нитраты, мг/кг отсутствует 























Бутанол-1, мг/кг отсутствует отсутствует отсутст­
вует 
отсутствует 
Ацетон, мг/кг 19,0 33,3 12,3 13,3 
Фенол, мг/кг 1,01 1,33 0,43 0,73 
Обработка электрическим током путем изменения рН увлажненного 
зерна увеличивает переваримость, снижает бактериальную загрязненность 
и тем самым повышает питательность и сохранность корма. 
